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地 域 変数名 平 均 標準偏差 コーディング
Ａ町 性別 １．５５ ．５０ ７６４ 男性：１，女性：２
年齢 ６４．８１ ８４．７６ ７７１ 実年齢
単身世帯 ．０５ ．２２ ７７１ 単身世帯：１，それ以外：０
教育年数 １１．０６ ２．６１ ７３７ 実年数
Ｂ町 性別 １．５７ ．５０ ４１７ 男性：１，女性：２
年齢 ５７．９６ １８．１２ ４２２ 実年齢
単身世帯 ．１０ ．３１ ４１３ 単身世帯：１，それ以外：０
教育年数 １１．１０ ２．４６ ４１６ 実年数
Ｃ町 性別 １．５７ ．５０ ３５８ 男性：１，女性：２
年齢 ６７．３４ ８７．２６ ３５９ 実年齢
単身世帯 ．１０ ．３０ ３５８ 単身世帯：１，それ以外：０
教育年数 １１．１２ ２．４２ ３５１ 実年数
表４ 各地域の基礎的変数の基本統計量














































































































































































































第１因子 第２因子 第１因子 第１因子 第２因子
高齢者見守り ０．５８００ ０．２１２７ ０．５２７６ ０．３００１ ０．８８６９
ごみの処理 ０．０２９４ ０．９５４５ ０．５３５１ ０．２５７４ ０．４１１２
公園清掃 ０．７９３５ ０．０５２８ ０．６４４２ ０．７０９３ ０．０５３８
観光客イベント ０．１０７７ ０．２３２０ ０．５１７４ ０．８４５１ ０．３５１３
防犯パトロール ０．７１６４ ０．０４７４ ０．６５９２ ０．４５４０ ０．２９６９































































































































































































































































The Analysis of Autonomy of Community Activities:
Using Three Areas Combined Data
Tomoo NAKATA
The aim of this study is to explore the determinants of autonomy of community activi-
ties using the merged data collected from three depopulated areas. The surveys were con-
ducted at A town in the Yamagata prefecture in２０１０, B town and C town in Hokkaido in
２０１０ and２０１１ respectively. Some inquiries were arranged in every questionnaire to exam-
ine the hypothesis in this study and were merged into one dataset. The dependent vari-
able was the autonomy of community activities, which was measured from a six item scale.
The independent variables were gender, age, years of education, marital status, occupational
status, singleperson household, multigenerational household, year of residence in that area,
and selfrated health. An area dummy variable was built in to distinguish respondents in-
habitable area as other independent variables. The results of analysis are as follow:１）two
factors were extracted after factor analysis was applied to the scale;２）there were not so
many variables in individual levels that affected the independent variable.３）The area
dummy variable had significant effects, and this may express the difference of the area.
There were some challenges for the future, but the combined data was effective to com-
pare the local areas.
Key words：Merged Data, Autonomy of Community Activity, Depopulated Area,
Covariance Structure Analysis
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